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は午後 7 時～午前 2 時くらいまでに 5 ～ 6 か
所回ることが多いです。
　ちなみに、夜に起きているのが難
むずか
しい人は、幼
よう
虫
ちゅう
を探
さが
すという方法もあります。カブトムシであ
れば、森の中の落ち葉が溜
た
まっている場所や、畑
の横に農家の方が作っているたい肥
ひ
の中で見つか
ります（クワガタの幼
よう
虫
ちゅう
は朽
く
ち木
き
の中にいます）。
こうした場所をシャベルや手ぐわで掘
ほ
ると採
さい
集
しゅう
で
きます（図７）。なお、畑で探
さが
す場合は、農家の方
のお仕事の様子をみて、邪
じゃ
魔
ま
にならない時に声をか
けてみてください。
10．おわりに
　本
ほん
紙
し
では、初めて虫採
と
りに挑
ちょう
戦
せん
する人向けの基
き
本
ほん
的
てき
なことを解
かい
説
せつ
しましたが、この知
ち
識
しき
は、虫採
と
り初
心者を卒業してからもずっと使います。私
わたし
は、飛
ひ
騨
だ
山脈の奥
おく
地
ち
（標高 2,500m 級の山
さん
岳
がく
地帯）など、許
きょ
可
か
を取らないと昆
こん
虫
ちゅう
採
さい
集
しゅう
ができない場所での特
とく
殊
しゅ
な
虫採
と
りをする機会も多いですが、手
て
袋
ぶくろ
をつける、網
あみ
を振
ふ
る時は荷物を下ろして身軽になるなど、やって
いることは変わりません（図 8）。虫採
と
りを続ける
限
かぎ
り欠かせないことばかりですので、ぜひマスター
してください。
　また、子
こ
供
ども
が虫採
と
りを始める場合、大人の協力が
欠かせません。私
わたし
は小さい頃
ころ
からずっと虫採
と
りを続
けてきましたが、昆
こん
虫
ちゅう
好きな兄、毎週のように車を
出してくれた両親、手作りの虫採
と
り網
あみ
を作ってくれ
たりした祖
そ
父
ふ
母
ぼ
などの存
そん
在
ざい
が大きかったのは間
ま
違
ちが
い
ありません。本
ほん
紙
し
を読んだ大人の方は、ぜひ、子
こ
供
ども
をサポートしてあげてください。わからないことが
ある時や、いくら探
さが
しても狙
ねら
いの種類が採
と
れない時
など、困
こま
った時は、気軽に博物館に質
しつ
問
もん
に来てくだ
さい。待っています！
カラー版 QR コード
　たい肥
ひ
置き場でカブトムシの幼
よう
虫
ちゅう
を探
さが
す．シャベルや手ぐ
わを使う．幼
よう
虫
ちゅう
を傷
きず
つけないように慎
しん
重
ちょう
に掘
ほ
る．
　カブトムシの幼
よう
虫
ちゅう
．同じような場所で採
と
れるほかのコガネ
ムシ類よりも明らかに大きい．幼
よう
虫
ちゅう
が大きくなる冬から春に
探
さが
すと良い．
図7．カブトムシの幼
よう
虫
ちゅう
探
さが
し．
図8．標高2,662ｍの北ノ俣
また
岳
だけ
で虫採
と
り（通
つう
常
じょう
は昆
こん
虫
ちゅう
採
さい
集
しゅう
禁
きん
止
し
　　　で調査許可が必要）．虫採
と
りの基
き
本
ほん
は何も変わらない．
